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ABSTRAK 
 
PD. Karunia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 
dalam bidang produksi sandal. Dalam menjalankan operasionalnya, 
PD. Karunia akan melakukan pembelian bahan baku untuk proses 
produksi sandal. Pembelian tersebut terdiri dari dua yaitu tunai dan 
kredit. Dalam melakukan pelunasan hutang tersebut, PD. Karunia 
menggunakan cek, giro, dan uang tunai. Aktivitas pelunasan hutang  
tersebut melibatkan penerimaan tagihan uang muka dan penerimaan 
tagihan dari supplier serta permintaan pembayaran dengan 
menggunakan cek/giro dan permintaan pembayaran dengan 
menggunakan uang tunai. Prosedur tersebut harus sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dimulai dari 
penerimaan dokumen-dokumen terkait dengan pembayaran dan 
pendistribusian serta otorisasi terhadap dokumen-dokumen terkait 
tersebut. 
 Tujuan magang ini adalah adalah untuk melakukan audit 
kepatuhan dan menganalisis pengendalian internal PD. Karunia 
dalam sistem pelunasan hutang. Audit kepatuhan tersebut meliputi 
audit terhadap prosedur pelunasan hutang tersebut sampai dengan 
dokumen-dokumen terkait dalam pelunasan hutang tersebut. Audit 
kepatuhan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur  dan 
dokumen yang terkait dengan prosedur tersebut telah dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan PD. Karunia. 
Pelaksanaan audit kepatuhan dilaksanakan dengan menyebarkan 
form daftar penilaian kepatuhan yang akan diisi oleh karyawan yang 
terkait dalam sistem pelunasan hutang PD. Karunia. Pemagang juga 
memberikan evaluasi terhadap sistem pelunasan hutang berdasarkan 
hasil dari audit kepatuhan yang telah dilaksanakan.  
 
 
Kata Kunci : Audit Kepatuhan, Sistem Pelunasan Hutang, 
Pengendalian Internal. 
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ABSTRACT 
 
PD. Karunia is a manufacturing company that produces 
sandals. While performing its operation, PD. Karunia will be 
purchasing raw materials for the sandals production. The purchase 
consists of cash and credit payment. While paying off its debt, PD. 
Karunia uses checks and cash. The activity of acquittal consists of 
receiving bill advances and bill from suppliers and the payment 
request by using checks, also payment requests by cash. The 
procedure has to stick with the procedure that has already been set 
by the company, starting from receiving the documents involved with 
the payments, distributions and the authorization of the documents 
involved.  
The purpose of this internship is for compliance audit and to 
analyze PD. Karunia’s internal control of paying off its debt. 
Compliance audit consists of auditing the debt payment procedure 
up to the acquittal of the debts. Compliance audit is intended to find 
out whether the procedures and documents that are involved in the 
procedure has been followed up closely with the procedures set by 
PD. Karunia. Compliance audit is implemented by spreading the list 
of compliance score form that will be filled by the employees related 
in the debt payment of PD. Karunia. The interns also gave an 
evaluation towards the acquittal system based on the compliance 
audit that has been performed. 
 
 
Keywords:  compliance audit, debt repayment system, internal 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
